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SULLA RICEZIONE CINQUECENTESCA DEL FURIOSO 



















«L’une des pistes prometteuses de la recherche sur l’Arioste est de se de-
mander en quoi ont consisté les multiples stratégies qui ont conduit à la véri-
table canonisation du Roland furieux.» 2 Guardare un’opera con gli occhi 
dei suoi contemporanei ci permette di intravvedervi riflesso lo sguardo 
dell’autore, uomo del suo tempo, e di scrostare patine ermeneutiche che 
  1.  C. Di Martino, Il problema della traduzione, in «Doctor virtualis», Quaderno n. 7, Milano, Cuem, 2007, 
p. 71.
  2.  M. Ciccuto, Ce qu’il reste de l’Arioste. Les « fables » du Roland furieux et la tradition figurée, in M. Paoli 






















[…] l’œuvre, qu’elle soit littéraire ou artistique, ce sont certes des idées, mais exprimées 
par une certaine forme, qui ne peut pas être remplacée par une autre forme sinon en 
faisant perdre à l’œuvre ce qui fait sa spécificité et donc sa valeur ; c’est cette forme qui 










































[…] ce livre, qui fut sans doute le plus grand « classique » de son siècle, put jouir […] 
d’un niveau d’appréciation certainement lié au fait que ses premiers lecteurs s’étaient 
fait de lui l’image d’un texte insaisissable, à l’instar du personnage d’Angélique, qui en 
est le moteur narratif — ce qui ne mettait en rien ces mêmes lecteurs en mesure de saisir 
l’un des principaux vecteurs de sens de ce chef-d’œuvre. 5
Non può quindi stupire se nel corso del Cinquecento l’Orlando Furioso 
ebbe una diffusione stratificata e obliqua 6. Il poema, apprezzato dai più 
d’uso quotidiano, quali boccali e maioliche.» (C. A. Girotto, Qualche appunto sulla ricezione dell’Orlando 
furioso: fortuna editoriale e figurativa, lettura e lettori, in «Chroniques italiennes web», 22, 1/2012, p. 9)
  5.  M. Ciccuto, Ce qu’il reste de l’Arioste. Les « fables » du Roland furieux et la tradition figurée, cit., p. 145.
  6.  Per la diffusione dei poemi cavallereschi cfr. M. Roggero, Senza frontiere. Letture dei poemi cavallere-
schi nell’Italia moderna, in «Schifanoia», 28/29, 1995. Per la diffusione del modello ariostesco, cfr. E. Cerulli, 
L’Orlando furioso nella storia culturale, in Atti del Convegno Int. «L. Ariosto» (27 sett.-5 ott. 1974), Accademia 
Nazionale dei Lincei, Roma, 1975, pp. 11-21; M. Murrin, The Allegorical Epic. Essays in its Rise and Declin, 
Chicago-London, The University of Chicago Press, 1980; A. R. Ascoli, Ariosto’s Bitter Harmony. Crisis and 
Evasion in the Renaissance, Princeton, Priceton U. P., 1987; M. Sherberg, Rinaldo. Character and intertext in 
Ariosto and Tasso, Saratoga, Anima Libri, 1993; D. Javitch, Ariosto classico, Milano, Mondatori, 1999; S. Jossa, 
La fondazione di un genere. Il poema eroico tra Ariosto e Tasso, Roma, Carocci, 2001; K. W. Hempfer, Letture 
discrepanti: la ricezione dell’Orlando Furioso nel Cinquecento, Modena, Panini, 2004; G. Fumagalli, La fortuna 

























20, 1912, pp. 133-497; G. Agnelli e G. Ravegnani, Annali delle edizioni ariostesche, Bologna, Zanichelli, 1933. 
L’influsso del Furioso nelle arti minori e persino negli oggetti di consumo è riscontrabile in J. Bentini (a. cura 
di), Signore cortese e umanissimo. Viaggio intorno a Ludovico Ariosto, Venezia, Marsilio, 1994, in particolare si 
vedano i saggi di L. G. Boccia, Curiosa di armamentaria ariostesca, e di C. Ravanelli Guidotti, L’Ariosto ‘isto-
riato’ sulla maiolica italiana del Cinquecento; più recentemente M. Zampetti, La fortuna dell’edizione giolitina 
dell’Orlando furioso nelle maioliche. Due coppe del Museo Statale di Arte Medievale e Moderna di Arezzo, leggibile 
in L. Bolzoni, S. Pezzini e G. Rizzarelli (ed.), «Tra mille carte vive ancora». Ricezione del Furioso tra immagini 
e parole, Lucca, Maria Pacini Fazzi, 2011, pp. 423-444 e T. Wilson, L’Arioste à table. Les illustrations du Roland 
furieux du peintre de majoliques Francesco Xanto Avelli, in M. Paoli e M. Preti (ed.), L’Arioste et les Arts, cit., 
pp. 171-183. Si veda anche il volume L’arme e gli amori. La poesia di Ariosto, Tasso e Guarini nell’arte fiorentina 





il Furioso?» (G. Malatesta, Della nuova poesia, overo delle difese del Furioso, Verona, Delle Donne, 1589, pp. 137-
138), cit. in M. Roggero, op. cit., p. 122. Nel saggio già citato, Girotto rileva come Michel de Montaigne nel 
suo viaggio in Italia si stupisse della conoscenza del Furioso dimostrata dal popolo: cfr. C. A. Girotto, Qualche 
appunto sulla ricezione dell’Orlando furioso: fortuna editoriale e figurativa, lettura e lettori, cit., pp. 10-13.
  8.  Cfr. E. Pace, Aspetti tipografico-editoriali di un best seller del secolo xvi: l’Orlando furioso, in «Schifanoia», 
III, 1987, p. 109.
  9.  Ad esempio, come si vedrà oltre, alle narrazioni dei pupari siciliani e dei cuntastorie napoletani.
  10.  W. Binni, Dai commenti del Cinquecento all’incomprensione dell’età barocca, in Id., Metodo e poesia di 





































  11.  È interessante notare come i primi attacchi all’Orlando Furioso ci siano giunti non direttamente ma 
attraverso le difese dei fautori dell’Ariosto; l’Arte poetica del Minturno appare nel 1563, il Discorso contro l’Ariosto 
del Sassetti fu stampato solo nel 1575.
  12.  Fondamentalmente isolata nel panorama delle discussioni cinquecentesche intorno al Furioso rimane 


































  13.  D. Javitch, op. cit., p. 75.
  14.  Ivi, p. 78-79.
  15.  Cfr. M. Ajmar, Scene dell’Orlando Furioso nella tradizione grafica e a fresco: un problema, in «Artes», 1, 
1993, pp. 42-59; 43.
  16.  R. W. Lee, Names on trees. Ariosto into art, Princeton, Princeton U. P., 1977. Lo stesso studioso si è occu-
pato anche dell’iconografia relativa ad Angelica e Ruggiero: W. R. Lee, Ariosto’s Roger and Angelica in Sixteenth-










































Bradamante. Cfr. J. Haar e A. Balsano, L’Ariosto in musica, in M. A. Balsano (a cura di), L’Ariosto, la musica, i 
musicisti. Quattro studi e sette madrigali ariosteschi, Quaderni della «Rivista italiana di Musicologia», Firenze, 
1981, pp. 47-88.
  18.  Cfr. G. Agnelli e G. Ravegnani, Annali delle edizioni Ariostee, 2 voll., Bologna, Zanichelli, 1933; G. Melzi, 
Bibliografia dei romanzi e poemi cavallereschi italiani, II edizione accresciuta, Milano, Tosi, 1838; U. Guidi, 
Annali delle edizioni e delle versioni dell’Orlando furioso e d’altri lavori al poema relativi, Bologna, tipografia in 
via Poggiale, n. 715, 1861. Per le polemiche intorno al Furioso cfr. D. Javitch, Proclaiming a classic, cit.; K. Hempfer, 
Letture discrepanti. La ricezione dell’Orlando furioso nel Cinquecento, Modena, Panini editore, 2004. Sui com-
menti del Cinquecento cfr. W. Binni, op. cit., pp. 333-342. Per una storia delle edizioni illustrate del Furioso si 
rimanda a U. Bellocchi e B. Fava, L’interpretazione grafica dell’Orlando Furioso, Reggio Emilia, Banca di Cr. 











con silografie ad inizio di ogni canto. Cfr. in proposito F. Caneparo, Il Furioso in bianco e nero. L’edizione 







Valgrisi cfr. I. Andreoli, L’Orlando furioso «tutto ricorretto et di nove figure adornato». L’edizione Valgrisi (1556) 
nel contesto della storia editoriale e illustrativa del poema fra Italia e Francia nel Cinquecento,  in S. Fabrizio 






M. Preti, «… tacendo, parla per molte lingue». Girolamo Porro illustrateur de l’Orlando furioso, in M. Paoli e 
M. Preti (ed.), L’Arioste et les arts, cit., pp. 199-221. Ancora sulle singole edizioni si vedano I. Andreoli (ed.), 
Exercices furieux. À partir de l’édition de l’Orlando  furioso De Franceschi (Venise, 1584), Peter Lang, 2013, 
E. Falaschi, Valvassori’s 1553 illustrations of Orlando furioso: the development of multi-narrative technique in 
Venice and its links with cartography, in «Bibliofilia», LXXVII, 1975; C. Fahy, L’ Orlando Furioso del 1532. Profilo 
di una edizione, Milano, Vita e Pensiero, 1989; P. Baldan, Un Furioso illustrato in “famiglia”: il figurato dossiano 
(presunto) del 1556, in A. Franceschetti (ed.), Letteratura Italiana e arti figurative, II, Firenze, Olschki, 1988; 
P. Coccia, Le illustrazioni dell’Orlando furioso (Valgrisi 1556) già attribuite a Dosso Dossi, in «Bibliofilia», XCIII, 
1991. Tali ricerche specifiche vanno contestualizzate all’interno della tradizione dei testi a stampa illustrati, per 
cui  cfr.  Prince  d’Essling,  Les livres à figures vénitiens de la fin du xv e siècle et du commencement du xvi e, 
Florence-Paris, Olschki, 1908; E. Borea, Stampa figurativa e pubblico dalle origini all’affermazione nel Cinque-
cento, in G. Previtali (ed.), Storia dell’arte italiana, II, Torino, Einaudi, 1979; P. Pallottino, Storia dell’illustra-
zione italiana, Bologna, Zanichelli, 1988; F. Sberlati, Il testo «visualizzato». Iconologia e letteratura cavalleresca, 
in «Intersezioni», XV, 2, 1995, pp. 313-334; V. Branca (ed.), Boccaccio visualizzato. Narrare per parole e per 
immagini fra Medioevo e Rinascimento, Torino, Einaudi, 1999; M. Plaisance (ed.), Le livre illustré italien au 
xvi e siècle. Texte / Image, Parigi, Kliencksieck, 1999. Per  il più generale rapporto tra Ariosto e  le arti visive 
rimando innanzitutto ai recenti volumi M. Paoli e M. Preti, L’Arioste et les arts, cit., e L. Bolzoni, S. Pezzini e 
G. Rizzarelli (ed.), «Tra mille carte vive ancora». La ricezione del Furioso tra immagini e parole, cit.; il catalogo 
della mostra Donne Cavalieri Incanti Follie. Viaggio attraverso le immagini dell’Orlando Furioso, a cura di 
L. Bolzoni e C. A. Girotto, Lucca, Maria Pacini Fazzi, 2013. Cfr. inoltre G. Fumagalli, L’Ariosto tra i pittori, in 
«Emporium», LXXVII, 1933; U. Bellocchi e B. Fava, L’interpretazione grafica dell’Orlando furioso, cit.; R. W. 
Lee, Names on trees. Ariosto into art, cit.; G. Savarese e A. Gareffi, La letteratura delle immagini nel Cinquecento, 
Roma, Bulzoni, 1980; E. Pace, Aspetti tipografico-editoriali di un «best seller» del secolo xvi: l’Orlando furioso, 
cit.; N. Harris, Bibliografia testuale o filologia dei testi a stampa: definizioni metodologiche e prospettive future: 
convegno di studi in onore di Conor Fahy, Udine, Forum, 1999; J. Triolo, New notes to “the Pucci service” a 
catalogue, in «Faenza», LXXVIII, 1992, pp. 87-89; M. Ajmar, Scene dell’Orlando Furioso nella tradizione grafica 
e a fresco: un problema, in «Artes», 1, 1993, pp. 42-59; C. Gnudi, L’Ariosto e le arti figurative, in J. Bentini (a cura 
di), Signore cortese e umanissimo. Viaggio intorno a Ludovico Ariosto, cit.; G. Alifuoco, «La sua pittura sarà 
corpo de la vostra poesia». Alle origini della iconografia della Gerusalemme liberata, in Io canto l’arme e ‘l cavalier 
sovrano. Catalogo dei manoscritti e delle edizioni tassiane (secoli xvi-xix) nella Biblioteca Nazionale di Napoli: 
mostra bibliografica e iconografica (Napoli, 23 ottobre 1996-10 gennaio 1997), La Biblioteca, 1996, pp. 205-220; 
J. Triolo, Francesco Xanto Avelli’s Pucci service (1532-1533): a catalogue, parte I e II, in «Faenza», LXXIV, 1998; 
L’arme e gli amori. La poesia di Ariosto, Tasso e Guarini nell’arte fiorentina del Seicento, catalogo della mostra 
Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, 21 giugno-20 ottobre 2001, a cura di E. Fumagalli, M. Rossi e R. Spinelli, 
Livorno, Edizioni Sillabe, 2001; C. Lo Rito, L’eccellenza di Bradamante. L’episodio della rocca di Tristano nelle 






neva inoltre la Espositione di tutti i vocaboli et luoghi difficili del Dolce, 
la Brieve dimostratione di molte comparationi et sentenze dall’Ariosto in 












sarà invece Alberto Lavezuola, che nelle Osservationi sopra il Furioso… 








viano”. Il Furioso e le arti visive, in «Rassegna letteraria italiana», 1, 1979, pp. 28-39; E. T. Falaschi, Notes on some 
illustrations of Ariosto’s Orlando Furioso, in «La Bibliofilia», XXV, 1973, pp. 175-188; G. Rouchès, L’interprétation 
du Roland furieux et de La Jérusalem delivrée dans les arts plastiques, cit.; G. Venturi, Ludovico Ariosto : portrait 
d’un poète dans la littérature et dans les arts visuels, in M. Paoli e M. Preti (ed.), L’Arioste et les Arts, cit., pp. 61-72. 
Estremamente utili le risorse online: C. Genovesi, A. Isolani, C. Lo Rito, D. Marotta, M. Matteoli e C. Tozzini, 
Topic Maps and MVD for the Representation of Interpretative Variants, in Digital Humanities 2009. Conference 
Abstract, University of Maryland, College Park, June 22-25, 2009 (<www.mith2.umd.edu/dh09/?page_id=99>); 
C.  Lo  Rito,  Le allegorie delle edizioni Giolito e Valvassori dell’Orlando Furioso,  ed.  elettronica,  a  cura  di 
C. Acucella, M. P. Ellero, G. Iorio, C. Lo Rito, S. Sabia e F. Tarantino, in L’Orlando furioso e la sua traduzione 
in immagini. Catalogo digitale, marzo 2009 (<www.ctl.sns.it/furioso/apps_v3/mastro_furioso/intro.php>).
  19.  Orlando furioso di M. Ludovico Ariosto novissimamente alla sua integrità ridotto et ornato di varie figure. 
Con alcune stanze del S. Aluigi Gonzaga in lode del medesimo. Aggiuntovi per ciascun canto alcune allegorie et 
nel fine una breve espositione et tavola di tutto quello che nell’opera si contiene. Con grazia e privilegio. In Venezia 
appresso Gabriel Iolito de’ Ferrari MDXLII.
  20.  «All the editorial apparatus and commentary that accompanied the numerous editions of the Furioso from 
1540 on allegorizations, inventories of sentenze, glosses, prefaces, and commentaries advertising the poem’s epic 
blodlines aimed either to place the poem in a prestigious tradition or to stabilize it by domesticating its errating, 
ambivalent meanings.» (D. Javitch, Proclaiming a classic, cit., p. 69)
  21.  Come vedremo più avanti, il Dolce propone un’operazione speculare nel Dialogo dei colori (1565), in cui 
trae dal Furioso un repertorio di esempi figurativi ad uso dei pittori contemporanei; cfr. P. Barocchi, Fortuna 


















vita e dell’inutilità delle azioni umane: «The world represented in the poem, 
according to his allegories, is a vale of delusion and teas where desire, carna-
































esempi, la giuntina del 1544 (che contiene il Repertorio delle dichiarationi 
che si contengono nel libro, una Lettera di Pietro Ulivi del 3 gennaio 1544, 
l’Epilogo delle materie de lo innamoramento di Orlando,  le Citationi de’ 
luoghi…, la Tavola di tutte le cose nel poema contenute, la Tavola brevissima 
delle continuationi…, la Dimostratione delle comparationi, le Discrittioni 
dei tempi e luochi,  la Dichiaratione d’allegorie, d’historie…,  gli Epitteti 
ed alcune elocuttioni, Breve modo di trovare nuove aggiunte…) e la prima 
edizione Valgrisi, del 1556 (che contiene le Annotationii, gli Avvertimenti 
et le Dichiarationi di Girolamo Ruscelli,  la Vita dell’Ariosto del Pigna, 
Gli scontri de’ luoghi mutati dall’Autore dopo la sua prima impressione, la 
Dichiaratione di tutte le favole…, il Vocabolario di tutte le parole oscure, la 
Tavola di tutti i nomi proprii et di tutte le materie contenute nel Furioso, la 














  25.  F. Magni, Dossier Ariosto: un’edizione settecentesca dell’«Orlando Furioso», tesi di dottorato discussa presso 
l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata l’8 agosto 2009. Relatore: prof. Andrea Gareffi. Correlatore: 
prof.ssa Cristiana Lardo, p. 177.
  26.  Cfr. M. Cerrai, Una lettura del Furioso attraverso le immagini: l’edizione giolitiana del 1542, cit., pp. 99-133.
  27.  Stefano Liberati e Anna Maria Voltan sostengono l’attribuzione a Jacopo Francia: S. Liberati e A. M. 
Voltan, Le edizioni illustrate del Furioso. Repertorio bibligorafico delle edizioni in lingua italiana dal xvi al 
xix secolo, Taranto, Barbieri Selvaggi, 2007, p. 7.










Furioso siano state inserite dallo stesso Dolce nel suo L’Achille et l’Enea… 
dove egli tessendo l’historia della Iliade d’Homero a quella dell’Eneide di 
Virgilio, ambedue l’ha divinamente ridotte in ottava rima con argomenti et 


































  36.  Per le complesse caratteristiche delle illustrazioni di quest’edizione cfr. P. Baldan, Un Furioso illustrato «in 






























stesso soggetto si trovava invece a Roma, nella Collezione di Lionello Venturi (cfr. C. Gnudi, L’Ariosto e le arti 
figurative, in J. Bentini [a cura di], Signore cortese e umanissimo, cit., pp. 13-47). R. W. Lee ha concentrato invece 
le sue ricerche sulla raffigurazione di Angelica e Medoro, riallacciandola alla tradizione figurativa dell’episodio 
di Paride e Oenone raccontato da Ovidio e che nel Cinquecento aveva avuto una fortuna autonoma. Cfr. R. W. 
Lee, Names on trees. Ariosto into art, cit., 1977. Le opere segnalate dal Lee sono tutte della fine del Cinquecento, 
a comprovare una ricezione tardiva. Sull’impostazione «ariostesca» del ciclo ispirato all’Eneide affrescato da 
Nicolò dell’Abate a Scandiano, cfr. F. Sberlati, Iconologia tardogotica e letteratura cavalleresca, in J. Bentini 








Strozzi, Vicissitudini storiche degli affreschi abateschi della rocca dei Boiardo a Scandiano e D. Cuoghi, Per la 
definizione dell’originale collocazione del Camerino dipinto e del Paradiso nella rocca di Scandiano, entrambi in 
J. Bentini (a cura di), Signore cortese e umanissimo, cit. Si veda in proposito soprattutto F. Caneparo, De l’art 








incorniciano  sulle  pareti,  come  sulla  pagina  di  un  libro  illustrato» 40. 
Seguendo il modello illusionistico della Camera degli Sposi di Mantegna, 
Nicolò dell’Abate utilizza per le pareti della camera una visione continua 
delle avventure di Ruggiero sull’isola di Alcina 41. «Figures in action retreat 
behind the pillars and columns of the loggie; those in the foreground are at 
all times at eye level with the spectator, and their actions, read as occurring 









maniera tale che «the image of Ruggiero changes from brave knight fighting, 
to courtly knight, voluptuary courtier, back to armed and fighting knight. 
When the foreground images are scanned from left to right, the painter seems 
to have depicted a different, and slapstick, scenario» 44. Ancora più  inte-
ressante è la scelta abatesca di modificare l’orientamento della lettura a 
seconda delle pareti, così che «the spatio-temporal conventions of the narra-
tive scheme would have varied from wall to wall, another devic perhaps to 




  40.  C. Gnudi, op. cit., p. 40.
  41.  Proprio questo episodio del poema rappresenta, secondo Simon Fornari nella sua Spositione sopra l’Or-
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Ariosto viene ripreso dal Rinaldi (Il monstruosissimo mostro di Giovanni 
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i principii di canti posti in musica (1559) e I madrigali del reverendo don 























orale  delle  ottave  ariostesche  è  l’esperimento  condotto  dall’Ensemble 
Daedalus  di  Roberto  Festa  nell’incisione  de  La  favola di Orlando  di 
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sui racconti dei pupari «to establish a thread between the old culture of the 
Renaissance madrigal and the living tradition of the cuntastorie and pup-
petteers of Sicily» 69.
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